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Известно, что голограмма плоская или объемная может быть записана путем 
взаимодействия когерентных волновых фронтов. Задавая требуемые волновые фронты 
в радиодиапазоне и области их взаимодействия, можно синтезировать радиоголо-
грамму с необходимыми электродинамическими параметрами. Для тел с произволь-
ной геометрической формой аналитическое решение задачи в общем случае получает-
ся, если проанализировать функциональные уравнения, связывающие F в дальней 
зоне с полем (током) I на поверхности объекта. В линейном приближении поле F и его 
породившие токи I связаны линейным оператором U: UI*= F. Для решения задачи 
синтеза это уравнение, опуская математическое обоснование, сводится к приведенно-
му с помощью оператора U*, сопряженного прямому U: U*UI = U*F. Трактуя правую 
часть последнего уравнения U*F, как поле, возникшее на объекте или вблизи него при 
облучении из дальней зоны этого объекта полем F* – сопряженным заданному F, 
можно утверждать, что U*F – радиоголограмма, записанная без опорного сигнала [1]. 
Если задано поле опорного излучателя на объекте, то под U*F понимается радиоголо-
грамма, записанная при наличии опорного сигнала. Из теории антенн известно, что 
возбуждение излучающей системы током (полем) вида (U*F)* дает в дальней зоне по-
ле Fp, отличающееся в смысле наилучшего среднеквадратичного отклонения от за-
данного F тем меньше, чем больше область возбуждения. Такая трактовка позволяет 
сформулировать последовательность технологических операций, ведущих к практиче-
скому решению задачи синтеза радиоголограммы и антенны [2].  
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